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RESUMO 
A motivação tem sido questão de estudo por pesquisadores da área de Recursos 
Humanos nas organizações desde meados do século passado. Após o sucesso de empresas, 
como a Toyota, que passaram a se preocupar em manter seus funcionários motivados com o 
objetivo de obter uma melhor qualidade de seus produtos na década de 1970, pesquisadores e 
estudiosos passaram a desenvolver estratégias de gestão de pessoas mais eficientes, capazes de 
melhorar a produtividade quando bem empregadas. O tema motivação nas empresas torna-se 
importante no atual cenário empresarial, pois a cada dia o número de funcionários motivados cai 
em todo o mundo. O objetivo deste trabalho será mostrar os fatores que contribuem para a 
desmotivação dos funcionários e a importância de reverter esse quadro, com base nos 
referenciais escolhidos, buscando responder as indagações e hipóteses da pesquisa. 
